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I. A. Παπαδριανός, Tò τρίτο Συνέδριο ‘Ιστορίας κ.λ. τοΟ ΔυτικομακεδονικοΟ Χώρου 509
ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (3-5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982)
Ή Βοϊακή Εστία Θεσσαλονίκης διοργάνωσε από τις 3 ώς τις 5 ’Απριλίου τοΰ 1982 
τό Τρίτο Συνέδριό της γιά τον Δυτικομακεδονικό χώρο.
Οί άνακοινώσεις, πού έγιναν στην αίθουσα τελετών της Εταιρείας τών Μακεδονικών 
Σπουδών, άναφέρθηκαν σέ θέματα Ιστορικά, άρχαιολογικά, λαογραφικά καί γλωσσολο- 
γικά τής Δυτικής Μακεδονίας, καθώς καί σε προβλήματα σχετικά μέ τήν άρχιτεκτονική 
κληρονομιά τοΟ χώρου αύτοϋ.
Ή έπίσημη έναρξη τοΰ Συνεδρίου 6γ ινε τό Σάββατο, 3 ’Απριλίου, τό πρωί, μέ τον χαι­
ρετισμό πού άπηύθυνε πρός τούς συνέδρους ό πρόεδρος τής Βοϊακής Εστίας Θεσσαλο­
νίκης Παναγιώτης Παπανικολάου.
Παραθέτουμε πιό κάτω τις είσηγήσεις μέ τή σειρά πού ανακοινώθηκαν:
Σάββατο, 3 ’Απριλίου. Πρόεδρος ό καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αναστάσιος Μέγας.
1) Θεοδώρου Σαράντη, ’Επίσκοποι καί Μητροπολίται Γρεβενών. 2) Χάϊ- 
δωςΚουκούλη-Χρυσανθάκη, Ή Δυτική Μακεδονία στήν προϊστορία. 3) Χρυ­
σάνθης Μαυροποΰλου-Τσιούμη, Ένας σημαντικός άγιογράφος τού 16ου 
αιώνα από τό Λινοτόπι (τό έργο του στό ναό 'Αγίου Δημητρίου Παλατιτσίων). 4) Ε ΰ θ υ- 
μίου Τσιγαρίδα, ΑΙκατερίνης Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Καταγραφές 
στή Δυτική Μακεδονία. 5)’Αλεξάνδρου Άδαμίδη, Έρευνα γιά τήν άρχαία Λε- 
βαία τής Άνω Μακεδονίας. 6)ΛαζάρουΠαπαϊωάννου, Εντυπώσεις ξένων καί 
Ελλήνων περιηγητών άπό τήν τουρκοκρατούμενη Δυτική Μακεδονία, 7) Δημητρίου 
Σ α μ σ ά ρ η, Άπό τό μελλοντικό Σύνταγμα (Corpus) άρχαίων έπιγραφών Δυτικής Μακε­
δονίας. 8) Σιδερούλας Ζιώγου-Καραστεργίου, Τό Σισάνι στήν Ιστορία. 
9)ΘύμιουΛαζόγκα, Οί νεοαρματολοί καπετάν Νταβέλης καί Άλαμάνης. 10) ’Ιωάν­
νη Παπαδριανού, Τρεις Δυτικομακεδόνες δήμαρχοι τοΰ Σεμλίνου στον 19ο αιώνα. 
Ό ’Ιωάννης Κυρίτσας, ό Κωνσταντίνος Πέτροβιτς καί ό Παναγιώτης Μόρφης.
Κυριακή, 4 ’Απριλίου. Πρόεδρος ό γενικός έπιθεωρητής Μέσης Έκπαιδεύσεως 
Παναγιώτης Μάνος.
1) Νίκου Παπαστεργίου, Τό περιουσιακό δίκαιο στήν έπαρχία Βοΐου κατά 
τήν τουρκοκρατία. 2)Γ ρηγόρηΒέλκου, Οί Μακεδόνες πρόσφυγες τής Νέας Πέλλας 
’Αταλάντης. 3) Νίκου Κατσάνη, ’Ονομαστικό Ροδοχωρίου καί Γαλατινής. 4) ’Α­
λεξάνδρου Μπακαΐμη, Οί νερόμυλοι στή ζωή καί τή λαογραφία τής έπαρχίας 
Βοΐου. 5) Θεοδώρου Σαράντη, Τό παζάρι τοΰ Μαυρονόρους Γρεβενών. 6) Γ ε ω ρ- 
γίου Θεοδοσάκη, Βελανιδιά, παλαιό κέντρο σηροτροφίας. 7) Γιάννη Μπου- 
ροζίκα, Λαογραφικά παράλληλα—Αγία Γραφή—Νεοελληνικός ποιμενικός βίος. 8) 
Γερασίμου Δώσσα, Ό λαογράφος Φώτης Δ. Παπανικολάου. 9)’Ελευθερίας 
Παπαδάκη, Ή έπιστροφή τών ψυχών. Λαϊκή δοξασία πού ή ερευνά της ξεκινάει άπό 
τόν Δυτικομακεδονικό χώρο. 10) ’Αθήνας Τζινίκου-Κουκούλη, Κουρμπάνι 
τής Αγίας Παρασκευής Πολυφύτου. Σχέση άρχαίας καί χριστιανικής λατρείας.
Δευτέρα, 5 ’Απριλίου. Πρόεδρος ό καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αναστάσιος Μέγας.
1) Θεοδώρου Παπαδοπούλου, Σλαβικά τοπωνύμια, ορεινοί οίκισμοί, λαϊ­
κή άρχιτεκτονική. 2) Εύανθίας Φωτοπούλου, Τά ιστορικά γεφύρια στό Βόιο
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καί ή άρχιτεκτονική τους. 3)ΛουίζαςΛαούρδα, Ή έκκλησία τού 'Αγίου Εύσταθίου 
Κριμινίου. 4) Δέσποινας Άϊβάζογλου-Δοβα, Τα μεταβυζαντινά τέμπλα τής 
Έράτυρας. 5) Βικτωρίας Νικήτα, Τα λιθανάγλυφα στο Ζουπάνι. Οί τελευταίοι 
τεχνίτες τους. 6) Γ ιάννη Σφενδόνη, ’Αρχιτεκτονική κληρονομιά καί άστική Ιδιο­
κτησία.
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοΟ Αίμου ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΙΙΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ
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